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ABSTRAK 
Jeremiah Sumanto Theruty. NRP 1423016131. Pengaruh Terpaan Iklan 
Indopaket Terhadap Brand Awareness Pada Remaja Surabaya 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang mengatakan 
bahwa terpaan media dalam hal ini terpaan iklan yang berungsi untuk 
meningkatkan kesadaran akan suatu merek tertentu. Indomaret sebagai salah 
satu minimarket  terbesar di Indonesia yang memiliki banyak produk-
produk digital guna untuk membantu konsumennya. Salah satu produk 
digital keluaran terbaru yaitu Indopaket yang merupakan salah satu jasa 
logistik pengiriman paket, dimana hal ini sangat berguna pada era e-
commerce sekarang. Terpaan iklan sendiri diukur berdasarkan tiga indikator 
pengukuran yaitu frekuensi, durasi, atens. Sedangkan untuk tingkat 
kesadaran merek (brand awareness) diukur melalui empat indikator yaitu 
top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware. 
Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif serta 
pendekatan kuantitatif. Selain itu metode yang digunakan yaitu metode 
survey dimana pernyataan responden akan diukur menggunakan skala likert. 
Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang cukup 
berarti antara terpaan iklan Indopaket terhadap brand awareness pada 
remaja Surabaya. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa jika terpaan 
iklan berada pada tingkat yang tinggi maka kesadaran akan merek akan 
berada pada tingkat yang tinggi. 
 
Kata kunci: Periklanan, Terpaan Media, Brand Awareness 
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ABSTRACT 
Jeremiah Sumanto Theruty. NRP 1423016131. The Influence of Advertising 
Exposure Toward Brand Awareness to Surabaya Teenagers 
 
The purpose of this research is to test theory that claim media 
exposure, in this case advertising exposure have an function to increase 
brand awareness of certain brand. Indomaret as a biggest minimarket in 
Indonesia have many digital product that help their consumer. One of their 
new digital product is Indopaket that is a very useful package delivery 
logistic service in era e-commerce. Advertising exposure is measured by 
three indicator that is frequency, duration, and attention. Whereas brand 
awareness is measured by four indicator that is top of mind, brand recall, 
brand recognition, and brand unaware. Then the types of this research is 
using explanative and the quantitative approach. And then this research 
using the method of survey where respondent statement will be measured 
using Likert scale. Result of this research explain that there is an significant 
impact between advertising exposure of Indopaket toward brand awareness 
to Surabaya teenagers. Form this research it was found that if advertising 
exposure on the high level, then the brand awareness will be on the high 
level. 
 
Keyword: Advertising, Media Exposure, Brand Awareness 
 
 
